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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
آﺳﻴﺐ ﻫﺎي وارده ﺑﻪ اﻋﺼﺎب ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊ 
ﻛﻤﭙﺮﺳـﻴﻮن ﻋﺼـﺐ . ﺗﺮﻳﻦ آﺳﻴﺐ ﻫﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوز اﺳـﺖ 
ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪه ﺿﺎﻳﻌﻪ در اﻋﺼﺎب ﻣﺤﻴﻄـﻲ 
ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﻛﻤﭙﺮﺳـﻴﻮن ﻋﺼـﺐ ﺳـﻴﺎﺗﻴﻚ، ارﺗﺒـﺎط . ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻲ ﮔـﺮدد و ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ آﻛﺴﻮن ﺑﺎ ﺟﺴـﻢ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻗﻄـﻊ ﻣ ـ
ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻧﻮرون از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻫﺴﺘﻪ از ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰي 
ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﻠﻮل، ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪن آﻛﺴﻮن و ﻣﻴﻠﻴﻦ و 
ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي ﻧـﻮرون رخ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ 
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل . ﻓﺮآﻳﻨﺪ دژﻧﺮاﺳﻴﻮن واﻟﺮﻳﻦ ﮔﻮﻳﻨﺪ
ﺑـﻪ ﻓﻴﺒـﺮ ﻋﺼـﺒﻲ ﺻﺪﻣﻪ ﻳﺎ ﻛﻤﭙﺮﺳـﻴﻮن، ﺧـﻮن رﺳـﺎﻧﻲ ﻛـﺎﻓﻲ 
  ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد؛ ﺑﺎﻋﺚ اﺧـﺘﻼل در اﻧﺘﻘـﺎل ﭘﻴـﺎم ﻫـﺎي ﻋﺼـﺒﻲ 
اﮔﺮ آﺳﻴﺐ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼـﺒﻲ ﻣﺤﻴﻄـﻲ اﺗﻔـﺎق (. 1)ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺑﻴﻔﺘﺪ، ﻗﺴﻤﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﺪداً رﺷﺪ ﻛـﺮده ﻳـﺎ 
رژﻧﺮه ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺷﻮان ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه 
و از  و از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮوﮔﺰﻳﻤـﺎل ﻋﺼـﺐ ﺗـﺎ اوﻟـﻴﻦ ﮔـﺮه راﻧﻮﻳـﻪ 
در . ﻗﺴﻤﺖ دﻳﺴﺘﺎل ﻋﺼﺐ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻋﺼﺐ را ﭘـﺮ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
ﻓﻴﻼﻣﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﻫﺎي ﭘﻴـﺎزي ﺷـﻜﻞ )ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺨﺮوط رﺷﺪ 
ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ( ﻛﻪ از اﻧﺘﻬﺎي ﭘﺮوﮔﺰﻳﻤﺎل ﻋﺼﺐ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷـﻮد 
  :ﺪهﭼﻜﻴ
اﺛﺮات ﺿﺎﻳﻌﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﺗﺮوﮔﺮاد ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻮرون ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ  :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ . ﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ دژﻧﺮاﺳﻴﻮن ﻣﺮﻛﺰي ﻧﻮرون ﻫﺎ در ﻧﺨﺎع ﻣﻲ ﺷﻮدﺄﻣﺮﻛﺰي ﺗ
اﺳﻴﻮن آﻟﻔﺎ ﻣﻮﺗﻮﻧﻮرون ﻫﺎي ﻧﺨﺎع ﭘﺲ ﺑﺮ دژﻧﺮ (acuelorolhc aivlaS)اﺛﺮات ﻧﻮروﭘﺮوﺗﻜﺘﻴﻮي ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ 
  .از ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ﻋﺼﺐ ﺳﻴﺎﺗﻴﻚ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺎﻳﻲ  6ﮔﺮوه  4ﺗﺼﺎدﻓﻲ در  ﻃﻮرﻪ راس ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺑ 42در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :ﺑﺮرﺳﻲ روش
ر ﺑﺎ دوز ﺗﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاهﻋﺼﺎره آﺑﻲ و ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن  05gk/gmﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ دوز  ﺑﻪ ﻫﻤﺮاهﻛﻨﺘﺮل، ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن، ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن 
در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻀﻠﻪ در ﻣﺤﻞ ﻋﺼﺐ ﺳﻴﺎﺗﻴﻚ ﺑﺪون آﺳﻴﺐ ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ اﻣﺎ در ﮔﺮوه . ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 57gk/gm
اوﻟﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎره . ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺲ از ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﻋﻀﻠﻪ ﭘﺎي راﺳﺖ، ﻋﺼﺐ ﺳﻴﺎﺗﻴﻚ درﻣﻌﺮض ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
روز  82ﭘﺲ از . روز ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 7ﺰرﻳﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ﻋﺼﺐ و دوﻣﻴﻦ ﺗ
ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﺳﺎژ  ﭘﺲ از. از ﻧﺨﺎع ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻤﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﻴﻬﻮش و ﻣﺘﺪ ﭘﺮﻓﻴﻮژن اﻧﺠﺎم و
  ﺑﺎﻓﺘﻲ، 
ه ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﺑﺎ آﺑﻲ ﺗﻮﻟﻮﺋﻴﺪﻳﻦ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻧﻮروﻧﻲ در ﻫﺮ ﮔﺮو 7ﺑﺮش ﻫﺎي ﺳﺮﻳﺎل 
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. P<0/100) داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻧﻮروﻧﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري را در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل و ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ﻧﺸﺎن داد :ﺘﻪ ﻫﺎﻳﺎﻓ
ﺗﻴﻤﺎر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد + داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻧﻮروﻧﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن 
  .ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ اﺳﺖ (P<0/100)
ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ داراي اﺛﺮاث ﻧﻮروﭘﺮوﺗﻜﺘﻴﻮ ﺑﺮوي آﻟﻔﺎ ﻣﻮﺗﻮﻧﻮرون ﻫﺎي ﻧﺨﺎع ﭘﺲ از آﺳﻴﺐ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
اﻳﻦ اﺛﺮات ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻀﻮر ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ و رﺷﺪ در ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﻣﺬﻛﻮر  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻً. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ه و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺷﺪت دژﻧﺮاﺳﻴﻮن ﻣﻲ ﺷﻮدﻫﺎي آﺳﻴﺐ دﻳﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻓﺮآﻳﻨﺪ رژﻧﺮاﺳﻴﻮن در ﻧﻮرون
  
 .، دژﻧﺮاﺳﻴﻮن، ﻋﺼﺐ ﺳﻴﺎﺗﻴﻚ، ﻧﻮروﭘﺮوﺗﻜﺘﻴﻮﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي واژه
  ﻧﻮرون ﻫﺎ                                                                           ﻣﺮﻳﻢ رﺿﻮي و ﻫﻤﻜﺎرن ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﺑﺮ ﺑﺮگ آﺑﻲ ﻋﺼﺎره اﺛﺮات
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  ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي ﺷـﻮان ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ اﻧﺘﻬـﺎي آﺳـﻴﺐ دﻳـﺪه ﺣﻤﻠـﻪ 
ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﻣﻴﻠـﻴﻦ ﺳـﺎزي از ﺳـﻤﺖ ﭘﺮوﮔﺰﻳﻤـﺎل ﺑـﻪ 
  (.2)ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  دﻳﺴﺘﺎل ﻋﺼﺐ ﺻﻮرت
وﻗـﺎﻳﻊ ﺑﻴﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺘﻌـﺪدي ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﻛﻤﭙﺮﺳـﻴﻮن 
  ﻋﺼـــﺐ ﺳـ ــﻴﺎﺗﻴﻚ در ﺳـــﻄﺢ ﺳـ ــﻠﻮﻟﻲ و ﻣﻮﻟﻜـ ــﻮﻟﻲ روي 
ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺑـﺮوز آﭘﻮﭘﺘـﻮزﻳﺲ،  ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠـﻪ ﻣـﻲ 
اﻓـــﺰاﻳﺶ ورود ﻛﻠﺴـــﻴﻢ ﺑـــﻪ درون ﻧـــﻮرون، آزادﺷـــﺪن 
اﻳﺠ ــﺎد  ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴ ــﻤﻴﺘﺮﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻜ ــﻲ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣ ــﺎت، 
ﻫـﺎي اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ اﺷـﺎره  ﻓﺮآﻳﻨﺪ و ﻓﻌﺎل ﺷﺪن رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد
اﮔــﺮ ﻛﻤﭙﺮﺳ ــﻴﻮن ﻋﺼــﺐ ﺷــﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷــﺪ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑ ــﻪ  ﻧﻤ ــﻮد و
ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﻟـﻪ (. 4،3) دژﻧﺮاﺳﻴﻮن ﻣﺮﻛﺰي در ﻧﺨﺎع ﻣﻲ ﮔـﺮدد 
ﺷﺪﮔﻲ ﻋﺼﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮرﻓﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ و ﻣﺘـﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﺗﺤـﺖ 
  وﺟـﻮد ﻪ ﻫـﺎ ﺑ ـ ﻋﻨﻮان ﻛﺮوﻣـﺎﺗﻮﻟﻴﺰ در ﺟﺴـﻢ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻧـﻮرون 
  ﻳﻞ ﻣـﻲ آﻳـﺪ و ﺷـﺎﻣﻞ ﭘـﺎره ﭘـﺎره ﺷـﺪن اﺟﺴـﺎم ﻧﻴﺴـﻞ و ﺗﺒـﺪ
ﻫـﺎ، ﺣﺠـﻴﻢ و ﻣـﺪور  ﻫﺎ ﺑﻪ ذرات رﻳﺰ و ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷـﺪن آن  آن
ﻫﺎ و  ﺷﺪن ﺟﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻮرون، ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪن ﻧﻮروﻓﻴﺒﺮﻳﻞ
اﮔﺮﭼـﻪ (. 5) ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻪ از ﻣﺮﻛـﺰ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
  ﺗﻮﻟـﺪ ﻓﺎﻗـﺪ ﻗـﺪرت ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، اﻣـﺎ  ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻧﻮرون
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ درﺟـﺎت ﻣﻌﻴﻨـﻲ از ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﻣﻘﺎوﻣـﺖ  ﻣﻲ
  ﻳﻨــﺪ رژﻧﺮاﺳــﻴﻮن آو ﺑﻬﺒــﻮد ﻳﺎﺑﻨــﺪ ﻛــﻪ ﺑــﻪ اﻳــﻦ ﻓﺮ  ﻛــﺮده
ﺟﺴﻢ  ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات رژﻧﺮاﺗﻴﻮ در آﻛﺴﻮن،(. 6) ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ
و ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ  ANRﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﻃﺒﻴﻌـﻲ در آﻣـﺪه ﺳـﻨﺘﺰ 
  ﻫﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ ﻣﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ  ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺷﺪه، ﺗـﻮرم ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻛـﻢ ﺷـﺪه و 
ﻧﻮروﺗﺮوﻓﻴﻚ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ(. 7) ﻣﻲ ﮔﺮدد
، (FGN) ژﻧﺮاﺳﻴﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮر رﺷﺪ ﻋﺼـﺒﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ روﻧﺪ ر
از ﻃﺮﻳــﻖ اﻧﺘﻘــﺎل  )FNDB(ﻓــﺎﻛﺘﻮر ﻣﺸــﺘﻖ ﺷــﺪه از ﻣﻐــﺰ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑـﺪ و ﺑـﻪ  رﺗﺮوﮔﺮاد در ﻧﻮرون
  .(8) ﺑﻘﺎي ﻧﻮروﻧﻲ و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
داراي ﭘﺮاﻛﻨـﺪﮔﻲ   )aetaibaL(ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻴـﺮه ﻧﻌﻨـﺎع 
و ﺣـﺪود  ﺟـﻨﺲ  781وﺳﻴﻌﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ 
در اﻳـﺮان  (aivlas) ﺟﻨﺲ ﻣـﺮﻳﻢ ﮔﻠـﻲ . ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0003
ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎه ﻋﻠﻔﻲ ﻳﻚ ﺳـﺎﻟﻪ و ﭼﻨﺪﺳـﺎﻟﻪ دارد ﻛـﻪ از اﻳـﻦ  85
ﻣـﺮﻳﻢ ﮔﻠـﻲ (. 9) ﮔﻮﻧـﻪ آن اﻧﺤﺼـﺎري ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 71ﺗﻌـﺪاد 
، اﺳـ ــﻴﺪﻫﺎي ﻓﻨﻮﻟﻴـ ــﻚ، (روﻏـ ــﻦ ﻓـ ــﺮار) ﺣـ ــﺎوي اﺳـ ــﺎﻧﺲ
ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳــﺪازﻫﺎي ﻓﻨــﻮﻟﻲ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴــﺪﻫﺎ، آﻧﺘﻮﺳــﻴﺎﻧﻴﻦ ﻫــﺎ، 
ﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ، اﺳـﺘﺮول و ﺗـﺮﭘﻦ ﻫـﺎ ﻛﻮﻣﺎرﻳﻦ، ﭘﻠ
 43ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، در اﺳﺎﻧﺲ آن (. 01) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻣﻮﻧـﻮﺗﺮﭘﻨﻲ : ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ 
ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﻔـﺎ ﭘﻴـﻨﻦ و ﺑﺘـﺎ ﭘﻴـﻨﻦ، ﻣﻮﻧـﻮ ﺗـﺮﭘﻦ ﻫـﺎي 
ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎت  ﺳ ــﻴﻨﺌﻮل و ﻛ ــﺎرواﻛﺮول،  1 و 8اﻛﺴ ــﻴﮋﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ 
ﺷ ــﺎﻣﻞ ﺑﺘ ــﺎ ﻛ ــﺎرﻳﻮﻓﻴﻠﻦ و ﺟﺮﻣ ــﺎﻛﺮن دي،  ﺳ ــﺰﻛﻮﻳﻲ ﺗ ــﺮﭘﻦ 
ﺑـﻲ )ﺳﺰﻛﻮﻳﻲ ﺗﺮﭘﻦ اﻛﺴﻴﮋن دار و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت دﻳﮕﺮ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ( ﻏﻴـﺮه  ﺳﻴﻜﻠﻮ ﺟﺮﻣﺎﻛﺮن، اﺳﭙﺎﺗﻮﻟﻨﻮل، ﺳـﺎﺑﻴﻨﻴﻦ و 
ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎت ﻓﻨ ــﻮﻟﻲ و ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴ ــﺪﻫﺎي ﻋﻤ ــﺪه ﮔﻴ ــﺎه (. 11- 31)
رزﻣﺎرﻧﻴ ــﻚ اﺳ ــﻴﺪ، ﻛ ــﺎﺗﻜﻴﻦ، : ﺳ ــﺎﻟﻮﻳﺎ ﻛﻠﻮروﻟﻮﻛ ــﺎ ﺷ ــﺎﻣﻞ 
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺘﻌﻠـﻖ (. 11) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻮﺋﺮﺳﺘﻴﻦ، روﺗﻴﻦ و ﻟﻮﺗﺌﻮﻟﻴﻦ
ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻋﺼـﺒﻲ ﻣﺮﻛـﺰي  ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﺳﺎﻟﻮﻳﺎ ﺧﻮاص داروﻳﻲ ﺑﺮ
روي ﺳﻴﺴـﺘﻢ  داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻮروﭘﺮوﺗﻜﺘﻴـﻮي آن ﺑـﺮ 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺛﺮات آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان، ﺿﺪ اﻟﺘﻬـﺎب، ﺿـﺪ  ﻋﺼﺒﻲ
ﺗ ــﺐ، آرام ﺑﺨــﺶ و ﺧ ــﻮاب آور، ﺷ ــﻞ ﻛﻨﻨ ــﺪه ﻋﻀ ــﻼت 
از ﺟﻤﻠ ــﻪ اﺳــﻜﻠﺘﻲ، درﻣ ــﺎن ﻛﻨﻨ ــﺪه ﺑﺴــﻴﺎري از ﺑﻴﻤــﺎري ﻫ ــﺎ 
ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻫـﺎي ﮔﻮارﺷـﻲ، ﺳـﻞ و  ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ، ﺑﺮوﻧﺸﻴﺖ،
ﻧﻘـﺶ (. 51،41) ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ و ﻋﺼـﺒﻲ اﺷـﺎره ﻛـﺮد 
ﻣﻮﺛﺮ ﮔﻴﺎه ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ در ﻣﻬﺎر ﺗﺸﻨﺞ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول و 
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻳﺠﺎد ﺻﺮع در ﻣﻮش ﺳﻮري ﺑﻪ اﺛﺒـﺎت رﺳـﻴﺪه 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻋﺼﺎره ﺳﺎﻟﻮﻳﺎ ﺑـﺎ ﺑﺮﻗـﺮار ﻛـﺮدن (. 61) اﺳﺖ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻜﻲ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜـﺮد ادراﻛـﻲ در 
  (.71)اﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻎ ﺟﻮان ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺘﻌـﺪد ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺳـﺎﻟﻮﻳﺎ 
ﻛﻠﻮروﻟﻮﻛﺎ داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘـﻲ اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ، ﺿـﺪ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ، 
   ﺿــﺪ درد، ﺿــﺪ آﭘﻮﭘﺘ ــﻮز، ﺿــﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑ ــﻲ و ﻏﻴ ــﺮه اﺳــﺖ 
ﻨـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻛـﻪ ﺗـﺎﻛﻨﻮن ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ درزﻣﻴ ﺑـﺎ(. 81- 12)
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﻣـﺬﻛﻮر ﺻـﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ 
ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗﻌﻴـﻴﻦ اﺛـﺮات ﻋﺼـﺎره آﺑـﻲ  ؛اﺳﺖ
ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺳﺎﻟﻮﻳﺎ ﻛﻠﻮروﻟﻮﻛـﺎ ﺑـﺮ دژﻧﺮاﺳـﻴﻮن ﻧـﻮرون ﻫـﺎي 
ﺣﺮﻛﺘﻲ آﻟﻔﺎ ﺷﺎخ ﻗﺪاﻣﻲ ﻧﺨـﺎع ﭘـﺲ از ﻛﻤﭙﺮﺳـﻴﻮن ﻋﺼـﺐ 
  .ﺳﻴﺎﺗﻴﻚ در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  3931ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ / 2، ﺷﻤﺎره 61دوره / ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه
 ٤٢
 
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
س ﻣﻮش أر 42ﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟ
 003ﻫﻔﺘﻪ و وزن  21ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺑﺎ ﺳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﮔﺮم از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﺮم ﺳﺎزي رازي ﻣﺸﻬﺪ ﺧﺮﻳﺪاري  053ﺗﺎ 
ﻣﻮش ﻫﺎ در ﺣﻴﻮان ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪه . ﺷﺪ
ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺎ زﻣﺎن آزﻣﺎﻳﺶ 
رﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ د 12دﻣﺎي  ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري. ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
 21ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮر و  21درﺻﺪ، ﺳﻴﻜﻞ ﻧﻮري 05ﮔﺮاد، رﻃﻮﺑﺖ 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ . ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﻮد
ﭘﺮوﺗﻜﻞ اﺧﻼﻗﻲ ﻛﺎر روي . آب و ﻏﺬاي ﻛﺎﻓﻲ داﺷﺘﻨﺪ
  .ﺣﻴﻮاﻧﺎت رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪ
 (acuelorolhc aivlaS)ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه آﺑﻲ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ 
ﺎﻳﻪ ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮم داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘ
( 4819) داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮﻣﻲ
ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه  ﺗﻮﺳﻂ آﺳﻴﺎب ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺮد ﮔﺮدﻳﺪ، از . ﻳﻴﺪ ﺷﺪﺄﺗ
ﺑﺮگ آن ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ ﻣﺪل 
ﮔﺮم ﭘﻮدر ﺧﺸﻚ ﺑﺮگ  05ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﺎر  .ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ (626H)
ﮔﻴﺎه را اﺑﺘﺪا داﺧﻞ ﻛﺎﻏﺬ ﻣﺨﺼﻮص ﻛﺎرﺗﻮش رﻳﺨﺘﻪ و در 
ﺳﻲ ﺳﻲ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  054ﺎه ﻗﺮار داده ﺷﺪ و از دﺳﺘﮕ
آﺑﻲ  در ﭘﺎﻳﺎن ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺮي از ﻋﺼﺎره. ﺣﻼل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  .ﺣﺬف ﺣﻼل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺷﺶ ﺗـﺎﻳﻲ 
 05ﺗﻴﻤﺎر ﺑـﺎ دوز + ، ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن (B)، ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن (A)ﻛﻨﺘﺮل 
ﺗﻴﻤﺎر  +ن و ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮ (C)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﺼﺎره آﺑﻲ 
ﺗﻘﺴـﻴﻢ  (D) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻋﺼـﺎره آﺑـﻲ  57ﺑﺎ دوز 
ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ درون ﺻﻔﺎﻗﻲ . ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم  06و  6ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ راﻣﭙﻮن و ﻛﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ 
ﭘـﺲ از زدودن ﻣﻮﻫـﺎي زاﺋـﺪ (. 3) ﺑﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪﻧﺪ
ﺳـﺎﻧﺘﻲ  2- 3ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﻠﻒ ران راﺳﺖ ﺣﻴﻮان، ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه 
ﻣﺘﺮ ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑـﺎ ﻛﻨـﺎرزدن ﻋﻀـﻼت ﺧﻠـﻒ ران، ﻋﻤـﻞ 
ﻗﻔﻞ )ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ﻋﺼﺐ ﺳﻴﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻴﭽﻲ ﻗﻔﻞ دار 
ﭘـﺲ از ﻛﻤﭙﺮﺳـﻴﻮن . ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ  06ﺑﻪ ﻣﺪت ( دوم
ﻋﺼﺐ، ﻣﺤﻞ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻴـﺮه ﻓﻠـﺰي ﺑﺨﻴـﻪ 
  .زده ﺷﺪ
، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﺼـﺐ ﺳـﻴﺎﺗﻴﻚ (ﻛﻨﺘﺮل) در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
ان ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓــﺖ و ﺗﺰرﻳــﻖ ﺳــﺮم ﭘــﺎي راﺳــﺖ ﺣﻴــﻮ
. ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد اﺳﺘﺮس ﺗﺰرﻳﻖ، ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ 
در ﮔﺮوه ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن، ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ﻋﺼﺐ ﺳـﻴﺎﺗﻴﻚ و ﺗﺰرﻳـﻖ 
ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺟﻬـﺖ اﻳﺠـﺎد اﺳـﺘﺮس ﺗﺰرﻳـﻖ ﺻـﻮرت 
درﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﺰرﻳـﻖ ﻋﺼـﺎره ﺑـﺎ . ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن ﺑـﻪ ﺻـﻮرت  57و  05دوز
. اﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ د
اﻳﻦ دوزﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺮ 
ﭘـﺲ از ﺑـﻪ (. 32،22)روي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ اﻧﺘﻘـﺎل  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻔﺲ ﻫﻮش آﻣﺪن ﺣﻴﻮاﻧﺎت، آن
. داده ﺷﺪ و در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﻴﻮان ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
دوﻣﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺰرﻳﻖ درون ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻋﺼـﺎره در ﮔـﺮوه ﻫـﺎي 
روز ﭘﺲ از اوﻟـﻴﻦ ﺗﺰرﻳـﻖ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ  7ﺗﻴﻤﺎر
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه 
ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر دو ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﻌﺪ  ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ
  .(42) از ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺳـﻴﻮن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روز از ﺗـﺎرﻳﺦ ﻛﻤﭙﺮ  82ﭘﺲ از 
روش ﭘﺮﻓﻴﻮژن اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﺑﺪن ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺎ ﺣﺪي ﻓﻴﻜﺴﻪ 
  ﻫــــﺎ  ﺷــــﺪ، ﺳــــﭙﺲ از ﻧﺨــــﺎع ﻧﺎﺣﻴــــﻪ ﻛﻤــــﺮي آن
ﻧﺨﺎع ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻣﺨـﺮوط (. 32)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
اﻧﺘﻬـﺎي  ﺳـﭙﺲ از . اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ از داﺧﻞ ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه ﻫﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑـﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ  81ﻣﺨﺮوط اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﻧﺨﺎع 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻋﺼﺐ ﺳﻴﺎﺗﻴﻚ . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ 8ﻃﻮل 
از ﭘﻨﺞ رﻳﺸﻪ ﻋﺼﺐ ﺷﺎﻣﻞ اﻋﺼﺎب ﭼﻬﺎرم و ﭘـﻨﺠﻢ در ﻧﺨـﺎع 
 ؛ﻣﻨﺸـﺎء ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد  (3S-1S)اول ﺗﺎ ﺳﻮم ﺧﺎﺟﻲ  و (5L-4L)
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮي ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه، ﻣﺤـﺪوده ﺟﺴـﻢ  8ﻟﺬا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي 
ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻮرون ﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻋﺼﺐ ﺳﻴﺎﺗﻴﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺷـﺪه (. 3) (ﻧﺨﺎﻋﻲ 82ﺗﺎ  42ﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎي ﺳﮕ)
ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ درون ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ و ﭘـﺲ از آن 
وارد ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﺳﺎژ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺑﮕﻴﺮي از 
ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﻞ، ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي ﺗﻮﺳﻂ زاﻳﻠﻦ و ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺎه ﺑﺮش ﮔﻴـﺮي ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕ . آﻏﺸﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﺑﻮد
 7ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺮش ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺿـﺨﺎﻣﺖ . ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
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 ٥٢
 
ﺑـﺮش ﮔﻴـﺮي ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺳـﺮﻳﺎل . ﻣﻴﻜـﺮون اﻳﺠـﺎد ﮔﺮدﻳـﺪ
ﺑﺮش ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻪ ﻻم ﻣﻨﺘﻘﻞ  3ﺑﺮش  03ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و از ﻫﺮ
ﭘـﺲ از آن . ﻻم ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪ  03ﮔﺸﺖ و درﻧﻬﺎﻳﺖ ازﻫﺮﻧﻤﻮﻧـﻪ 
  ﻧﻤﻮﻧـــﻪ ﻫـــﺎ ﺑـــﺎ اﺳـــﺘﻔﺎده ازرﻧـــﮓ آﺑـــﻲ ﺗﻮﻟﻮﺋﻴـــﺪﻳﻦ 
در ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ ﺑﻌــﺪي ﺑ ــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده  (.52) رﻧــﮓ آﻣﻴ ــﺰي ﺷــﺪﻧﺪ 
ازدﺳﺘﮕﺎه ﻓﺘﻮﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷـﺎخ ﻗـﺪاﻣﻲ ﻧﺨـﺎع در 
ﻫـﺎي ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـﺪه، از دو ﺑـﺮش ﻣﺘـﻮاﻟﻲ  ﺳﻤﺖ راﺳـﺖ در ﻻم 
ﺑـﺮاي ﺷـﻤﺎرش ﻧـﻮرون ﻫـﺎي  .ﻋﻜـﺲ ﻫـﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ
ﺳـﻤﺖ راﺳـﺖ، از روش  ﺣﺮﻛﺘﻲ آﻟﻔﺎ ﺷﺎخ ﻗﺪاﻣﻲ ﻧﺨـﺎع در 
ﻳـﻚ ﭼﻬـﺎرﭼﻮب  در اﻳـﻦ روش در . داﻳﺴﻜﺘﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ذره اي در  اﮔــﺮ. ﻣﺮﺟـﻊ ﻧ ــﻮرون ﻫـﺎ ﺷــﻤﺎرش ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧ ــﺪ 
در ﺑﺮش )ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﻌﺪي 
اﻣـﺎ  ؛ﺷﻤﺎرش ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ﻣـﻲ آﻳـﺪ  ﻧﺒﺎﺷﺪ، در( ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻌﺪي
اﮔ ــﺮ ﻧ ــﻮروﻧﻲ در ﻫ ــﺮ دو ﭼﻬ ــﺎرﭼﻮب ﺑﺎﺷ ــﺪ، در ﺷ ــﻤﺎرش 
  .(32)ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﺷﻮد 
ﻫﺎ داﻧﺴـﻴﺘﻪ ﻧـﻮروﻧﻲ ﺗﻮﺳـﻂ  ﭘﺲ از ﺷﻤﺎرش ﻧﻮرون
  :ﺳﺒﻪ ﺷﺪﻣﺤﺎ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ
  rotcessid V× emarfΣ/QΣ=DN
 ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻮرون ﻫﺎي ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ QΣ:
  ﻣﺠﻤﻮع دﻓﻌﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ emarfΣ:
 ﺣﺠﻢ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ  rotcecesid V:
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪH× emarf A=rotcessid V
  ﻣﺴﺎﺣﺖ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري:  Aﻗﺎﻟﺐ 
  و ﺑﺮش ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻳﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻫﺮ ﺑﺮشﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دH: 
 و  batiniM 31ر داده ﻫ ــﺎ ﺑ ــﺎ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﻧ ــﺮم اﻓ ــﺰا 
ﺑ ــﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ) AVONA و tset-T آﻣ ــﺎري آزﻣـﻮن ﻫــﺎي
  ﺳـ ــﻄﺢ . ﺗﺠﺰﻳـ ــﻪ و ﺗﺤﻠﻴـــﻞ ﺷـ ــﺪﻧﺪ ( دوﺗـ ــﺎﻳﻲ ﮔـ ــﺮوه ﻫـ ــﺎ 
  .در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 0/100داري آزﻣﻮن ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻣﻌﻨﻲ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﮔـﺮوه  ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ داﻧﺴـﻴﺘﻪ ﻧ ـﻮروﻧﻲ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﺑ ـﺎ 
را ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  (P<0/100) ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﺪت ﺿـﺎﻳﻌﻪ اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه و درﺻـﺪ ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﺑـﺎﻻي 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ داﻧﺴـﻴﺘﻪ ﻧـﻮروﻧﻲ . ﻫﺎي ﻧﺨﺎع اﺳـﺖ  ﻧﻮرون
 ﻫـﺎي ﺗﻴﻤـﺎر ﺑـﺎ ﮔـﺮوه ﻛﻤﭙﺮﺳـﻴﻮن اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار  ﮔﺮوه
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻋﺼﺎره آﺑـﻲ  را( P<0/100)
  (.1 ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار) اﺳﺖ acuelorolohC aivlaSﮔﻴﺎه  ﺑﺮگ
  
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ داﻧﺴﻴﺘﻪ ﻧﻮروﻧﻲ ﺷﺎخ ﻗﺪاﻣﻲ ﻧﺨﺎع در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ :1ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮدار
، acuelorolohC aivlaSﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه  05ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ دوز + ﮔﺮوه ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن : Cﮔﺮوه؛ ﺗﻴﻤﺎر در ﻫﺮ n=6
در  P<0/100***؛ acuelorolohC aivlaSﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه  57ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ دوز  +ﮔﺮوه ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن : Dﺗﻴﻤﺎر
 .ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ﮔﺮوه
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ﺟﻬــﺖ ﺑﺮرﺳــﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳــﻜﻮﭘﻲ ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات اﻳﺠــﺎد 
ﺷﺪه، از ﺷﺎخ ﻗﺪاﻣﻲ ﻧﻴﻤـﻪ راﺳـﺖ ﻧﺨـﺎع ﺗﺼـﺎوﻳﺮي ﺗﻬﻴـﻪ 
  ﻫـﺎ در  ﻠﻮﻟﻲ ﻧـﻮرونﺷـﺪه ﻛـﻪ در آن ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺟﺴـﻢ ﺳ ـ
ﻫـﺎي  در ﮔـﺮوه . ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ اﺳـﺖ 
ﻫـﺎي ﺣﺮﻛﺘـﻲ ﻧﺨـﺎع  ﺗﻴﻤﺎر و ﺷﺎﻫﺪ، ﺟﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧـﻮرون 
وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺮﻣﺎل داﺷﺘﻪ و ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي دژﻧﺮاﺳـﻴﻮن در آن ﻫـﺎ 
ﻛﻤﺘﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮات ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻋﺼﺎره اﻳﻦ 
ﻫـﺎ ﭘـﺲ از آﺳـﻴﺐ ﻋﺼـﺐ  ﮔﻴﺎه ﺑﺮ ﺟﺴﻢ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﻧـﻮرون 
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﮔـﺮوه ﻛﻤﭙﺮﺳـﻴﻮن ﺟﺴـﻢ . ﺳﺖﺳﻴﺎﺗﻴﻚ ا
 (.1ﻤﺎره ﺷﺗﺼﻮﻳﺮ ) ﻧﺮﻣﺎل اﺳﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﭼﺮوﻛﻴﺪه و ﻏﻴﺮ
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  :ﺚﺤﺑ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن اﻳﺠﺎد ﺷـﺪه در 
ﺎر داﻧﺴـﻴﺘﻪ ﻧـﻮروﻧﻲ ﺷـﺎخ ﻗـﺪاﻣﻲ ﻋﺼﺐ ﺳﻴﺎﺗﻴﻚ ﻃﺒﻖ اﻧﺘﻈ ـ
ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ داﻧﺴـﻴﺘﻪ ﻧـﻮروﻧﻲ  ﻃـﻮري ﻪ ﻧﺨﺎﻋﻲ را ﻛﺎﻫﺶ داد ﺑ ـ
ﮔﺮوه ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه 
ﻗﻄـﻊ ﻓﻴﺒـﺮ ﻋﺼـﺒﻲ در  sanalPو   rerreFدر ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ﺷـﺪ
اﻋﺼﺎب ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ اﻳﺠـﺎد ﻧﻤـﻮد و ﺳـﺒﺐ 
ﺑـﺎ  etooFو  ttocSدر ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ (. 62) ﻣﺮگ ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ﺷﺪﻳﺪ اﻋﺼﺎب و ﻣﻴـﺰان ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﺷـﺪﻳﺪ ﺑﺨـﺶ 
 ﭘﺮوﮔﺰﻳﻤـﺎل آﻛﺴـﻮن ﻫـﺎ، اﺛـﺮات ﺿـﺎﻳﻌﺎت رو ﺑ ـﻪ ﻋﻘــﺐ 
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ و  ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻮرون( رﺗﺮوﮔﺮاد)
ﺳﺒﺐ دژﻧﺮاﺳﻴﻮن ﻣﺮﻛﺰي و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺟﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﻮرون ﻫﺎ 
 ﻫﻤﭽﻨـ ــﻴﻦ ﻣـ ــﺮگ ﻧﺎﺷـ ــﻲ از ﺿـ ــﺎﻳﻌﻪ در  (.72) ﮔﺮدﻳـ ــﺪ
ﻣﺮﻛـﺰي اﻣـﺮي ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﺳـﺖ و  ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻧﻮرون
ﻗﻄﻊ ﻋﺼﺐ ﺳﻴﺎﺗﻴﻚ ﻳﺎ ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن آن ﺳـﺒﺐ اﻟﻘـﺎي ﻣـﺮگ 
 آﻟﻔﺎ ﻣﻮﺗﻮﻧﻮرون آﻟﻔﺎ ﻣﻮﺗﻮﻧﻮرون
  ﻧﻮرون ﻫﺎ                                                                           ﻣﺮﻳﻢ رﺿﻮي و ﻫﻤﻜﺎرن ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﺑﺮ ﺑﺮگ آﺑﻲ ﻋﺼﺎره اﺛﺮات
 
 
(. 3) ﻫـﺎي ﻧﺨـﺎع ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﻧـﻮروﻧﻲ در آﻟﻔـﺎ ﻣﻮﺗﻮﻧ ـﻮرون
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺳﺎﻟﻮﻳﺎ ﻛﻠﻮروﻟﻮﻛﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم وزن ﺑـﺪن درﻣـﻮش ﻫـﺎي ﺑـﺎ  57و  05
داﻧﺴ ـﻴﺘﻪ  ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ﻋﺼﺐ ﺳﻴﺎﺗﻴﻚ، ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار 
  ﻧــ ــﻮرون ﻫــ ــﺎي ﺣﺮﻛﺘــ ــﻲ آﻟﻔــ ــﺎ ﺷــ ــﺎخ ﻗــ ــﺪاﻣﻲ ﻧﺨــ ــﺎع 
ﻫـﺎي آﻧﺘـﻲ اﻛﺴ ـﻴﺪاﻧﻲ و  از ﻃﺮﻳﻖ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً
  .ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ درآب اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﻨـﺪﻫﺎي اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ آدر روﻧﺪ ﻛﻤﭙﺮﺳـﻴﻮن ﻋﺼـﺐ، ﻓﺮ 
ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﻣﺤـﻴﻂ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ زﻳـﺎن 
ﻋﺼـﺎره آﺑـﻲ  اﺣﺘﻤـﺎﻻً (. 4) ﻮﻧﺪآور و آﺳﻴﺐ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣـﻲ ﺷ ـ
ﻫـﺎ  ﺑﺮگ ﮔﻴﺎه ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ از ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ آن 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛـﻪ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﻴـﺰ . ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
. ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﺗﻴﻤـﺎر ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﺿـﺎﻳﻌﻪ را ﻛﻨـﺪ ﻛـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ 
ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﺳـﺎﻟﻮﻳﺎ ﻛﻠﻮروﻟﻮﻛـﺎ داراي 
ﺘـﺎ ﻛـﺎرﻳﻮﻓﻴﻠﻦ ﺑ. آﺛﺎر آﻧﺘﻲ اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ و ﺿـﺪ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ اﺳـﺖ 
ﻳـﻚ ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺳـﺰﻛﻮﻳﻲ ﺗـﺮﭘﻦ  ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﺎﻧﺲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ داراي اﺛﺮ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺪل ﺣﻴﻮاﻧﻲ 
و ﻛﺎرژﻳﻨـﺎن   Eﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ادم ﭘﻨﺠﻪ ﭘﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻮﻟﻴﺖ روده ﺑـﺰرگ ﻧﺎﺷـﻲ از ﺳـﻮﻟﻔﺎت ﺳـﺪﻳﻢ 
ﻣﻮش ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ در  در  )SSD(دﻛﺴﺘﺮان
ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﭘﺲ از آﺳﻴﺐ از ﺗﺮﺷﺢ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﻴﻦ ﻫﺎي اﺻـﻠﻲ 
 )αFNT(و اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﻜﺮوز دﻫﻨﺪه ﺗﻮﻣﻮري آﻟﻔﺎ
 (6-LI) 6اﻳﻨﺘﺮﻟ ــﻮﻛﻴﻦ و β1-LI() اﻳﻨﺘﺮﻟ ــﻮﻛﻴﻦ ﻳــﻚ ﺑﺘ ــﺎ  ،
ﻛﻮﺋﺮﺳـﺘﻴﻦ ﻣﻮﺟـﻮد در ﮔﻴـﺎه از (. 91) ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ در ﻣﺤﻞ ﺻﺪﻣﻪ، ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﺣﺮﻛﺘﻲ در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺻﺪﻣﻪ دﻳـﺪه ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎي 
اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ ﺧـﻮد را از  اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴـﺐ اﺛـﺮ ﺿـﺪ  .(82) ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻠﻮك ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻴﺶ اﻟﺘﻬﺎب ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﻟﻮﻛﻮﺗﺮﻳﻦ 
و ﻧﻴـﺰ آزاد ﺳـﺎزي ﻫﻴﺴ ـﺘﺎﻣﻴﻦ و  و ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻼﻧﺪﻳﻦ اﻋﻤـﺎل ﻛـﺮده 
  (.92) دﻳﮕﺮ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻫﺎي آﻟﺮژﻳﻚ را ﻣﻬﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﺛﺮ در ﻣ ــﺮگ ﺳ ــﻠﻮﻟﻲ ﻳﻜــﻲ دﻳﮕ ــﺮ از ﻋﻮاﻣ ــﻞ ﻣ ــﻮ 
رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﺳﻴﺐ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و 
ﻳﺎ ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ﻋﺼـﺐ ﺳـﻴﺎﺗﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴـﺪ رادﻳﻜـﺎل ﻫـﺎي آزاد 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﻳﻦ رادﻳﻜـﺎل ﻫـﺎ ﺑﺎﻋـﺚ  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻣﻮﺟـﻮد زﻧـﺪه ﺑـﺮاي . آﺳﻴﺐ ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺳـﻠﻮل ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﻛﺴـﻴﺪان اﺟﺘﻨﺎب از اﻳﻦ آﺳﻴﺐ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻧﺘـﻲ ا 
آﻧﺘـﻲ اﻛﺴـﻴﺪان ﻫـﺎ ﻧﻔـﺶ ارزﻧ ـﺪه اي در ﺣﻔﺎﻃـﺖ . ﺑﺎﺷـﺪ
ﻣﺮﻳﻢ ﮔﻠﻲ ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ (. 4)ﻧﻮروﻧﻲ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ 
در ﺳـﺎل  اﺳـﺪي و ﻫﻤﻜـﺎران . از آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ ﻛـﻪ ﮔﻴـﺎه ﺳـﺎﻟﻮﻳﺎ ﻛﻠﻮروﻟﻮﻛـﺎ ﺧﺎﺻـﻴﺖ  1102
در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﮔﻴـﺎه ﻣـﺬﻛﻮر .آﻧﺘﻲ اﻛﺴـﻴﺪاﻧﻲ ﻗـﻮي دارد 
ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﻴـﻚ و ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴـﺪﻫﺎي ﻣﻬﻤـﻲ ﺣﺎوي ﺑﺎﻻ
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دو ﮔﻮﻧـﻪ دﻳﮕـﺮ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ روﺗـﻴﻦ، 
و ﻛﻮﺋﺮﺳ ــﺘﻴﻦ ﺑ ــﺎ ﺧﺎﺻــﻴﺖ ﻣ ــﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻛ ــﻪ اﻳ ــﻦ  ﻛ ــﺎﺗﻜﻴﻦ
ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﻼﺗﻪ ﻛﺮدن ﻳﻮن ﻫﺎي ﻓﻠـﺰي ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ . آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺧﻮد را اﻋﻤـﺎل ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
ﺑـﻪ وﺟـﻮد اﻳـﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت  ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﺘﻲ ﺑـﺎﻻ را 
ﭘﻴﺎﻣــﺪ (. 11) ﻓﻨــﻮﻟﻲ و ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴــﺪي ﻧﺴــﺒﺖ ﻣــﻲ دﻫﻨــﺪ
. ﻛﻤﭙﺮﺳﻴﻮن ﻋﺼﺐ ﻣﺮگ ﻧﻮروﻧﻲ از ﻧﻮع آﭘﻮﭘﺘﻮز ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
و  3ﻫﺎي آﻏﺎزﮔﺮ آﭘﻮﭘﺘﻮز از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻛﺲ، ﻛﺎﺳـﭙﺎز  ﺑﻴﺎن ژن
آﺳﻴﺐ ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ . دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از آﺳﻴﺐ ﺳﻴﺎﺗﻴﻚ 9
اوﻟﻴﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻤﻮراژي ﻣﺮﻛﺰي و ﻧﻜﺮوز در ﻣﺎده ﺧﺎﻛﺴـﺘﺮي 
 ﻣـﻲ ﺷـﻮد و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺨﺮﻳـﺐ ﻧـﻮرون ﻫـﺎ، 
ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي ﭘﺸـﺘﻴﺒﺎن ﮔﻠﻴـﺎل و رگ ﻫـﺎي ﺧـﻮﻧﻲ، اﻓـﺰاﻳﺶ 
  و آﭘﻮﭘﺘــﻮز PMAcﻏﻠﻈــﺖ ﮔﻠﻮﺗﺎﻣــﺎت، ﻛــﺎﻫﺶ ﺳــﻄﺢ 
آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﻠـﺐ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﮔﻴـﺎه (. 03)ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺎﻟﻮﻳﺎ ﻛﻠﻮروﻟﻮﻛــﺎ ﻣــﺮگ ﻧــﻮروﻧﻲ را از ﻃﺮﻳــﻖ ﻣﻬــﺎر ﺳـ ـ
اﻳـﻦ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻇـﺎﻫﺮاً  ؛آزادﺳﺎزي ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﺎت ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﮔﻴﺎه ﺧﺎﺻﻴﺖ آﻧﺘﻲ آﭘﻮﭘﺘﻮزي دارد و ﻃﺒﻖ ﮔﺰارﺷﻲ ﻛـﻪ در 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﺛﺮ آﻧﺘﻲ آﭘﻮﭘﺘﻴﻚ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑـﻪ اﺛﺒـﺎت  1102ﺳﺎل 
  .(13)رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﻧﺸـﺪﻧﻲ ﻫﺎ، ﺳﻠﻮل ﻫـﺎي  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﻮرون
ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، دژﻧﺮاﺳـﻴﻮن ﻣﺮﻛـﺰي ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻋﺼـﺒﻲ ﺿـﺎﻳﻌﺎت 
ﺑـﺮاي ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از اﻳـﻦ . ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل دارد 
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  acuelorolhc aivlasﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ازﮔﻴـﺎه 
ﻧﻮروﭘﺮوﺗﻜﺘﻴــﻮ ﻛــﻪ داراي ﺧــﻮاص آﻧﺘــﻲ  ﻳــﻚ ﻣــﺎده
ﺿـﺪ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ ﺛﺎﺑـﺖ ﺷـﺪه اي  اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، آﻧﺘﻲ آﭘﻮﭘﺘـﻮزي و 
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ﺣا ،ﺖﺳاًﻻﺎﻤﺘ  و ﺪﻧﺎـﺳر ﻞﻗاﺪﺣ ﻪﺑ ار تﺎﻌﻳﺎﺿ ﻦﻳا ناﻮﺗ ﻲﻣ 
 تﺎﻌﻳﺎـﺿ ﻦـﻳا زا ﻲﺷﺎﻧ يﺎﻫدرد ﻞﻴﺒﻗ زا ﻲﻤﻳﻼﻋ زوﺮﺑ ﻲﺘﺣ
داد ﻒﻴﻔﺨﺗ ار .رد ﻪﻠﺌﺴﻣ ﻦﻳا  ﺎـﺑ رﺎﻤﻴﺗ يﺎﻫ هوﺮﮔ يﺎﻫ هداد
 ﻲﺑآ هرﺎﺼﻋ) زود50  و75 ﺮﺑ مﺮﮔ ﻲﻠﻴﻣ  مﺮﮔﻮـﻠﻴﻛ ( ًﻼﻣﺎـﻛ 
ﺖﺳا ﺺﺨﺸﻣ . گﺮـﺑ ﻲـﺑآ هرﺎﺼﻋ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا
ﻟﺎﺳ هﺎﻴﮔ يﺎـﻫ نورﻮـﻧ ﻪﺘﻴﺴﻧاد ﺶﻳاﺰﻓا ﺚﻋﺎﺑ ﺎﻛﻮﻟورﻮﻠﻛ ﺎﻳﻮ
 ﺎـﺑ ﻲﻳاﺮﺤـﺻ شﻮـﻣ رد عﺎـﺨﻧ ﻲﻣاﺪـﻗ خﺎـﺷ ﺎـﻔﻟآ ﻲـﺘﻛﺮﺣ
 ﺶﻳاﺰـﻓا ﻦـﻳا و ددﺮـﮔ ﻲـﻣ ﻚﻴﺗﺎﻴـﺳ ﺐـﺼﻋ نﻮﻴـﺳﺮﭙﻤﻛ
دراد طﺎﺒﺗرا ﻲﺘﻓﺎﻳرد هرﺎﺼﻋ ناﺰﻴﻣ ﺎﺑ ﻲﻧورﻮﻧ ﻪﺘﻴﺴﻧاد.  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ:  
ﻦﻳا  هﺪﻜﺸﻧاد ،ﻲﺳﺎﻨﺷ ﺖﺴﻳز هوﺮﮔ رد ﻖﻴﻘﺤﺗ
ﻼﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد ،مﻮﻠﻋ ﺖﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﺪﻬﺸﻣ ﺪﺣاو ﻲﻣ
 ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ و ﻲﺳﺎﻨﺷ ﺖﺴﻳز هوﺮﮔ نارﺎﻜﻤﻫ ﻪﻤﻫ زا ﻪﻛ
 ﺖﺳﺎﻳر و هداز طﺎﻴﺧ ﺮﺘﻛد ﻢﻧﺎﺧ رﺎﻛﺮﺳ هوﺮﮔ مﺮﺘﺤﻣ
 وﺮﻜﺸﺗ ﺪﻴﺷرﻮﺧ ﺮﺘﻛد يﺎﻗآ مﻮﻠﻋ هﺪﻜﺸﻧاد مﺮﺘﺤﻣ
دﻮﺷ ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ . ﻪﺟرد ﺬﺧا ياﺮﺑ ﻪﻣﺎﻧ نﺎﻳﺎﭘ ﻞﺻﺎﺣ ﻪﻟﺎﻘﻣ
 يﺎﻫ ﻪﻨﻳﺰﻫ و هدﻮﺑ يرﻮﻧﺎﺟ مﻮﻠﻋ ﻪﺘﺷر رد ﺪﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ
ﺖﺳا هدﻮﺑ ﻮﺠﺸﻧاد هﺪﻬﻋ ﺮﺑ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا.  
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Background and aims: Neurons are injured under physical, chemical and pathological 
conditions. The effects of injuries in peripheral nervous system return as retrograde to the cell 
body of neurons in central nervous system and cause brain and spinal degeneration. This study 
was done to determine the neuro-protective effects of aqueous extract of Salvia chloroleuca 
leaves on degeneration of alpha motoneurons in spinal cord after sciatic nerve compression in 
rats. 
Methods: This experimental study was carried out on 24 male Wistar rats.  Rats were divided 
into four groups each consisting six members: control, compression, compression with treatment 
of 50 mg/kg aqueous extract, and compression with treatment of 75 mg/kg aqueous extract. In 
control group, muscle slitted without injury in the area of sciatic nerve. In compression group 
and treatment groups, the right leg sciatic nerves got through compression for 60 second. The 
first extract injection was done intraperitoneally immediately after compression and the second 
interaperitoneal injection was done 7 days later. 28 days after compression, the Lumbar spinal 
cord was dissected, fixed and stained with toluidine blue. After tissue processing, 
7 micron serial sections stained with toluidine blue, the neurotic density in each group was 
compared with the compression group. 
Results: The results indicated that neuronal density had a significant reduce in compression 
group and control group (P<0.001). Also, in treatment groups C and D, it had a significant 
increase compared to the compression group (P<0.001). 
Conclusion: The aqueous extract of Salvia chloroleuca has neuroprotective effect on spinal 
cord alpha motoneurons after injury. This could be due to growth and regeneration factors 
present in the aqueous extract of Salvia chloroleuca leaves that induce regeneration process in 
injured neurons and prevent degeneration intensity. 
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